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что повышение обучающей функции системы кон-
троля способствует повышению уровня сформи-
рованности знаний и учебных умений слушателей 
ФПДП по химии.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
АНАЛИТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
Якушева Э.Е., Каткова Е.Н., Жебентяев А.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Активизация самостоятельной работы студен-
тов соответствует современным тенденциям раз-
вития высшего образования Республики Беларусь, 
способствует формированию компетенций, необ-
ходимых в дальнейшей учебной и научно-исследо-
вательской работе, предстоящей инновационной 
деятельности и профессиональной карьере. 
Знание реакций обнаружения катионов и ани-
онов, изучаемых в курсе аналитической химии, 
необходимо студентам для последующего их при-
менения при изучении фармацевтической химии 
(анализ неорганических лекарственных средств) и 
токсикологической химии (обнаружение «метал-
лических» ядов в биологических объектах). При 
изучении реакций обнаружения катионов и ани-
онов студенты второго курса фармацевтического 
факультета используют учебные пособия:
1. Жерносек, А.К. Аналитическая химия для бу-
дущих провизоров. Часть 1: учеб. пособие / А.К. 
Жерносек, И.Е. Талуть; Под ред. проф. А.И. Жебен-
тяева. – Витебск, ВГМУ, 2003. 
2. Жебентяев, А.И. Аналитическая химия. Прак-
тикум: учеб. пособие / А.И. Жебентяев, А.К. Жер-
носек, И.Е. Талуть. – Минск: Новое знание; М: 
ИНФРА-М, 2013. 
3. Жебентяев, А.И. Тесты по аналитической хи-
мии: учеб. пособие / А.И. Жебентяев, С.Г. Дуксина, 
Н.Д. Яранцева.– Витебск, ВГМУ, 2008. 
4. Жебентяев, А.И. Аналитическая химия. Хи-
мические методы анализа: учеб. пособие / А.И. Же-
бентяев, А.К. Жерносек, И.Е. Талуть. – М.: Новое 
знание; Минск: Новое знание, 2010. 
Химическим методам обнаружения неоргани-
ческих веществ посвящена вторая глава первой 
части учебного пособия «Аналитическая химия 
для будущих провизоров», в ней представлены 
понятия аналитических реакций и реагентов, си-
стематического и дробного анализа, способов 
устранения мешающего влияния сопутствующих 
ионов; приведены общая характеристика, клас-
сификация и способы обнаружения катионов и 
анионов, схемы систематического анализа сме-
сей ионов различных групп. Правила работы в 
аналитической лаборатории и непосредственное 
описание методик обнаружения и идентифика-
ции неорганических веществ с обязательной за-
писью уравнений протекающих реакций и указа-
нием аналитических эффектов содержит первый 
раздел учебного пособия «Аналитическая химия. 
Практикум». Студенты оформляют лабораторный 
журнал, перерабатывая, обобщая и структурируя 
приведенный теоретический материал в виде та-
блиц. Выполнение лабораторной работы начина-
ется с постановки практической цели и опреде-
ления задач исследования, а завершается оформ-
лением протокола и формулировкой выводов. 
Подобным образом студенты выполняют 9 лабо-
раторных работ, иллюстрирующих возможности 
обнаружения катионов и анионов различных ана-
литических групп, в том числе и с помощью бу-
мажной хроматографии. Практикум содержит со-
ответствующие тестовые задания закрытого типа 
с выбором одного правильного ответа из четырех 
предложенных, самостоятельное выполнение ко-
торых ориентирует студентов на более высокий 
уровень требований к своим знаниям, необходи-
мость применять их на практике подразумевает 
тщательную кропотливую подготовку к занятиям 
с помощью учебных пособий и материалов ЭУМК 
дисциплины, размещенного в системе дистанци-
онного обучения университета. Учебное пособие 
«Тесты по аналитической химии» предназначено 
для самостоятельного изучения студентами и со-
держит более 500 тестовых заданий с ответами и 
комментариями к ним. 22% от их общего числа – 
114 вопросов – посвященных качественному ана-
лизу. Итоговая проверка уровня теоретического 
усвоения материала осуществляется путем напи-
сания четырех работ («Катионы I – III аналитиче-
ских групп», «Катионы IV – VI групп», «Анионы 
I – III групп», «Качественный анализ»), комбини-
рующих тестовые задания открытого, закрытого 
типа и ситуационные задачи, требующие от сту-
дентов не только воспроизведения материала, но 
и сравнения, анализа, творческого осмысления и 
применения знаний в новых 
ситуациях. Вот некоторые из 
них: 
1. Белые кристаллы, изо-
браженные на рисунке, мож-
но наблюдать при микрокри-
сталлоскопическом обнару-
жении катионов:
1) магния в реакции с 
8-гидроксихинолином 
2) никеля (II) в реакции с 
реактивом Чугаева
3) цинка в реакции с те-
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трароданомеркуратом (II) аммония
4) марганца (II) в реакции с бензидином
2. Могут ли совместно длительно существовать 
в значительных количествах в водном растворе: а) 
ионы кальция и оксалат-ионы; б) ионы меди (II) и 
молекулы аммиака; в) ионы железа (II) и иодид-ио-
ны. Ответ подтвердите уравнениями реакций.
3. В результате добавления к анализируемому 
раствору раствора сульфида натрия образовался 
желтовато-розовый осадок, растворимый в кисло-
тах. Для какого катиона характерна такая реакция? 
4. Какой реагент мог быть использован для об-
наружения катионов никеля (II), если в результате 
реакции на фильтровальной бумаге образовалось 
пятно красного цвета?
5. Установите соответствие: 
Название ионов Название реагента для 
обнаружения
фторид-ионы бромиды в кислой среде
сульфид-ионы родизонат бария
сульфит-ионы нитрат кадмия
сульфат-ионы роданид железа(III)
бромат-ионы фуксин
Для контроля качества полученных знаний на 
практике предусмотрено выполнение студентами 
лабораторных работ: «Анализ смеси катионов I – 
III аналитических групп», «Анализ смеси катионов 
IV – VI групп», «Анализ смеси анионов», «Иденти-
фикация неизвестного неорганического вещества». 
Студентам необходимо самостоятельно составить 
план исследования, провести необходимые опера-
ции, составить протокол с указанием наблюдаемых 
аналитических эффектов и уравнений соответству-
ющих реакций. Для подготовки к заданиям такого 
рода используются ситуационные задачи следую-
щего типа: «предложите возможный ход анализа 
растворов, содержащих: 
а) NH4+, Ba2+, Ag+; б) I-, CH3COO-, SO42- ».Студенты 4 курса при изучении токсикологиче-
ской химии используют полученные ранее знания 
и умения, например, при решении ситуационных 
задач по разделу «Вещества, изолируемые из био-
материала методом минерализации («металличе-
ские» яды)»:
«Для химико-токсикологического исследования 
доставлены: моча 200 мл, кровь 50 мл, рвотные мас-
сы 100 мл. Краткая история болезни: в реанимаци-
онное отделение больницы доставлен молодой че-
ловек в тяжелом состоянии. Известно, что постра-
давший длительное время занимался ремонтом 
радиоаппаратуры, для пайки радиодеталей исполь-
зовал свинцовый припой ПОС-61. Цель исследова-
ния: провести химико-токсикологическое исследо-
вание биоматериала на соединения свинца».
  Правильно спланированная и целенаправлен-
ная самостоятельная работа способствует успеш-
ному формированию у студентов фармацевтиче-
ского факультета социально-личностных, академи-
ческих и профессиональных компетенций, предус-
мотренных образовательным стандартом высшего 
образования (первая ступень) для специальности 
1-79 01 08 «Фармация».
